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Performance Forum 
April 8, 2009 at 10:30 a.m. Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Sonata (Concerto Etude) No. 2 for French horn and String Orchestra     Luigi Cherubini 
I. Largo 
II. Allegro moderato 
 
Erin Huang, horn (PR) 
Yang Shen, piano 
Drei leichte Stücke           Paul Hindemith 
 Mässig schnell 
 Langsam 
 Lebhaft 
Leonides Perez, bass trombone 
Yang Shen, piano 
 
Three Pieces for Solo Clarinet          I. Stravinsky 
 
Stojo Miserlioski, clarinet 
 
Trio in C minor, op. 66            Mendelssohn 
 Allegro energico e con fuoro 
 
Vadim Kim, violin 
Joe Goering, cello 
Jayanat Wisaijorn, piano 
 
 
Concerto Fantástico, op. 78          Albéniz 
  
José Menor, piano  
Chien-I Yang, piano 
 
 
Quintet for Clarinet, 2 Violins, Viola and Cello        J. Brahms 
 Allegro 
 Andantino, presto non assai 
 
Maryna Yermolenko, violin 
Vaslie Sult, violin 
Ioana Luca, viola 
Oksana Rusina, cello 
Ciprian Stancioi, clarinet 
 
 




Marcoantonio Real, violin (PR) 
Dongfang Zhang, piano 
 
Sonata in A minor for Cello and Piano, op. 36        Edward Grieg 
 Allegro agitato 
 Andante molto tranquillo 
 
Oksana Rusina, cello 
Tao Lin, piano 
